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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Situaciones y ascensos.
Orden Ministerial núm.. 2.406/64. --Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, y vistos
los informes de los Organismos competentes de este
Ministerio, queda sin efecto la Orden Ministerial nú
mero 1.380/62 (D. 0. núm. 97) y se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 1 de enero de
1960, al Capitán de Fragata D. Mariano de Urzaiz
v de Silva, que ha sido declarado "apto" por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, pasando a la Es
cala de Tierra, a partir del 23 de abril último, fecha
en que cumplió la edad reglamentaria, v escalafo
liándose inmediatamente a continuación del Capitán
de Navío D. José Luis Mas García.
Madrid, 29 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
res.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.407/64 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 2.340/64 (Dimuo
OFICIAL 11(1M. 119) en el sentido de que los destinos
conferidos al 'Capitán de Fragata (E) (S) (G) don
José Reinos° Martínez son los de Subdirector de la
Escuela de Submarinos y Segundo jefe de la Floti
lla afecta, en vez de Jefe de la misma, corno en dicha
disposición se decía.
.1adrid, 1 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.408,/64 (D).--A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferro] del 'Caudillo, se nombra Instruc
tor de la Escuela de Maniobra, en el período. de tiem
po comprendido entre el 1 de abril y el 15 de juniodel presente año, al Capitán de Máquinas (ET) donJuan Caridad Díaz, sin desatender el des'ino que actualmente ocupa.
ladrid, 27 de mavo (le 1964.
l'Acinos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.409/64 (D) •--Se acla
•a la Orden Ministerial numero 2.265/62 (D. 0. mí
mero 155) en el sentido de que el 'nombramiento de
\
Instructores del jefe y Oficiales del 'Cuerpo de Má
quinas que en la misma se citan es para el personal
de Máquinas con destino a los destructores tipos
Oquendo y Audaz.
Madrid, 27 de mayo- de 1964.
E\crnos. Sres. ...
ri
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados_
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.410/64 (D). -- Para
cubrir vacante en el empleo de Radiotelegrafista Ma
yor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de con
formidad con lo informado por la junta Permanente
de dicho. Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sub
teniente D. Manuel Gálvez Pérez, con antigüedad
de 22 de mayo actual y efectos administrativos de la
revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Daniel Rosique Con
treras.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.411/64 (D). — Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Radiotelegrafista del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo informado por la junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto. por el Servicio de Personal,
se promueve al expresado empleo al Sargento prime
ro D. Santiago Almazán López, con antigüedad de25 de diciembre de 1962 y efectos administrativos a
partir de 1 de junio próximo, quedando escalafona
do entre los de su nuevo empleo D. Francisco Martos
Caballero y D. Alejandro Romero Muro.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.412/64 (D). — Paracubrir vacante en el empleo de Brigada Escribiente
del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad 'con lo
informado por la junta Permanente de dicho Cuerpo
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresado empleo al Sargento primero donPedro Frías 'Cabrera, con antigüedad de 1 de mayo.actual para todos los efectos, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. EduardoOliveira García.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.413/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Subteniente Contramaestre D. Francisco Carbonell
Arbós.—Destacamento Naval de Palma de Mallorca.
Brigada Contramaestre D. Manuel Vega Otero.
Mimador Neptuno.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.414/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que el frente de cada uno de ellos
se indican :
Brigada Contramaestre D. Manuel Guirado Abad.
Fragata Vasco Núñez de Balboa.
Sargento Contramaestre D. Manuel Espada Tra
verso.—Fragata VascoNúñez de Balboa,.
Subteniente Condestable D. Alfonso Gómez Rey.
Crucero Canarias.
Subteniente Condestable D. José María Casanova
Blanco.— Escuela de Suboficiales.
Brigada Condestable D. Leopoldo Prieto Chozas.
C. I. A. T. A. N.
Sargento Condestable D. Luis Pereiro Prieto.—
Minador Eolo.
Sargento Condestable D. Miguel López Naranjo.
Corbeta Princesa.
Sargento Torpedista D. Pedro B. Flores Muiños.
Minador Marte.
Mayor de segunda Electricista D. Andrés Lista
Bello.—J. E. E. R. de Cádiz.
Subteniente Electricista D. Juan Basadre Rodrí
guez.—Corbeta Villa de Bilbao.
Subteniente Radiotelegrafista D. Francisco Osiel
Espinosa.--Corbeta Nautilus.
Subteniente Radiotelegrafista D. Esteban Pujol
Ajndréu—Estación Radiotelegráfica del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Mayor de segunda Mecánico D. José Vidal Laz.—
Fragata Vasco Núñez de Balboa.
Brigada Mecánico D. Alfonso Navarro Bernal.—
Fragata Vasco Núñez de Balboa.
Brigada Mecánico D. José Balanza Esteban.—Mi
nador Marte.
. Sargento primero Mecánico D. Juan M. Rodrí
guez Bello.—Minador Vulcano.
Sargento Mecánico D. Antonio Vázquez Alcán
tara.—Dragaminas Tinto.
Sargento primero Mecánico D. José Durán Sam
perio.—Ayudantía Mayor del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.415/64 (D).–_A pro
puesta del Almirante jefe de la Jurisdicción Central,
se dispone que el Brigada Escribiente'D. EnriqueC. López Paseiro cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, a la Escuela de Ingenieros de Armas Na
vales.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. •..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.416/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus "servicios, con carác
ter forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos
se indican :
Sargento Escribiente D. Manuel Madrid López.—
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Sargento Escribiente D: José Moreno Hernández.
Plana Mayor de la 31. Escuadrilla de Fragatas Rá
pidas.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
Excmos. Sres • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.417/64 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Vigía de Semáforos D. Dio
nisio Rodríguez Cantero cese en el destino que actual
mente desempeña y pase a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, al Semáforo de Torrealta.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.418/64 (D). Por
cumplir el día 23 de noviembre próximo. la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Mecánico
Mayor de primera D. José Romero Trujillo pase a
la situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
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Marinería.
Deposición de empleo.
Página 1.293.
Orden Ministerial núm. 2.419/64 (D). Conde
nado el Cabo primero Artillero Carlos Dorrego Mar
tín a dos penas de seis meses y un día de prisión
militar cada una de ellas, con la accesoria de deposi
sión de empleo, en la causa número 334/62, de la
Jurisdicción del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, se dispone quede desposeído de di
cha categoría,.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
. NIETO
El
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Ordene Ministerial núm. 2.420/64 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Patronato de
Casas de la Armada las plazas siguientes :
Una de Capataz segundo (Albañil).
Una de Operario de segunda (Fontanero).
Podrán tomar parte en este examen-concurso :
Para la plaza de Capataz segundo.—Los Opera
rios de primera de la Maestranza que cuenten, por lo
menos, con cinco años de empleo, perten-ezcan a la
Jurisdicción Central, acrediten buena conducta y re
unan la aptitud física necesaria.
Para la plaza de Operario de segunda.—E1 perso
nal perteneciente a la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada que posea los conocimientos ne
cesarios del oficio que se trata de cubrir, cuente con
dos arios de antigüedad en sus respectivas categorías,
se hallen bien conceptuados y se encuentre destinado
en la citada Jurisdicción Central.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatu
ra Superior de la Maestranza de la jurisdicción
Central las elevará ál Servicio de Personal por el
conducto reglamentario, en unión de la propuesta del
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
solicitantes y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 25 de mayo de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sre's.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.421/64 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Maes
tro segundo (Delineante) de la Maestranza de la
Armada, vacante en el Ramo de Artillería del Arse
nal del Departamento Marítimo de Cartagena.
-
Podrán tomar parte en el mismo los Capataces
primeros y segundos que pertenezcan a la Jurisdic
ción de dicho Departamento, cuenten con seis años
de antigüedad en la Maestranza, carezcan de nota
de demérito y acrediten los servicios prestados en la
Hspecialidad, reuniendo la aptitud física necesaria,
a cuyo efecto serán reconocidos de notoriedad.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este. Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la Jefa
tura Superior de la Maestranza del Departamento
las elevará al Servicio de Personal por el conducto
reglamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza, ya citada.
Madrid, 25 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.422/64 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de primera
(Instrumentista) de la Maestranza de la Armada don
Francisco Javier Carpintero Morales, se le concede
la baja de la Maestranza de la Armada, quedando. en
la situación militar que por su edad pueda correspon
derle.
Madrid, 26 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm.. 2.423/64 (D).—.A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, y en virtud de expediente incoa
do al efecto, en cumplimiento de lo ordenado en el
punto 9 de la Orden Ministerial Comunicada nú
mero 938/63, de 11 de julio de 1963, se dispone la
contratación, con carácter fijo y con cargo a la
partida 241.141 «Jornales» del presupuesto, del
personal que nominalmente se reseña a continua
ción, con las categorías profesionales que al frente
de cada uno se expresan y para prestar sus ser
vicios en el Ramo de Artillería del Arsenal de
La Carraca :
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Capataz-Especialista, D. Pedro Jaén Pérez.Auxiliar Administrativo, D. José Luis AcostaAlvarez.
Oficial de segunda (profesional de oficio).
Armero, Eugenio Collantes Cereceda.
Oficiales de tercera (profesionales de oficio).
Herrero, Francisco García Ruiz.
Saqueteras.
Milagros Bruzón Cabrera.
Concepción Gago Bey.
Josefa Gómez Bonachera.
María Josefa Leal Chan.
Paula Martín Vargas.
Rosario Núñez García.
Especialistas.
José Luis Benítez Rodríguez.
José Carrillo Castilla.
José Domínguez Sánchez.
Manuel Pérez Ecero.
Los interesados percibirán los sueldos base que
seguidamente se especifican, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 2.972
de 1963, de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150)
por aplicación de lo preceptuado en el artículo 1.
¿el Decreto 1095/63, sobre salarios del personal
civil no funcionario, quedando encuadrados en la
Reglamentación Nacional del Trabajo en las In
dustrias Siderometalúrgicas, aprobada por Orden
Ministerial de 27 de julio de 1946 (B. O. del Es
tado de 2 de agosto siguiente), con sujeción a la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).
Capataz-Especialista.—Sueldo base mensual de
dos :mil novecientas pesetas (2.900,00).
Auxiliar Administrativo.—Sueldo base mensual de
mil ochocientas pesetas (1.800,00).
Oficiales de segunda (profesionales de oficio).
Sueldo base mensual de dos mil ciento noventa
pesetas (2.190,00), equivalentes al jornal diario
de setenta y tres pesetas (73,00).
Oficiales de tercera (profesionales de oficio).
Sueldo base mensual de dos mil cuarenta pesetas
(2.040,00), equivalentes al jornal diario de sesenta
y ocho pesetas (68,00).
Especialistas.—Sueldo base mensual de mil no
vecientas cincuenta pesetas (1.950,00), equivalen
tes al jornal diario de sesenta y cinco pesetas
(65,00).
Les corresponde también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciban en el momento de cum
plirlos, conforme a lo que se determina en el ar
tículo 29 de la Reglamentación del personal ci
vil no funcionario ya mencionada y punto 5 de la
Orden Ministerial Comunicada número 938/63;
o
Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar,si por las circunstancias familiares procede; pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada una,más los aúmentos por antigüedad, y demás.emolumentos laborales de carácter general.
Los períodos de prueba serán los siguientes:para el Capataz-Especialista, dos meses ; para elAuxiliar Administrativo y profesionales de oficio,un mes, y para los Especialistas, de tres semanas,según se señalan en el artículo 58 de la Reglamentación laboral Siderometalúrgica.
La jornada de trabajo legal ordinaria será (Itocho horas diarias.
_ Se dará cumplimiento a las disposiciones sobreSeguros Sociales, y se ingresará a los interesados
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núme
ro 203), desde la fecha de comienzo en.la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de la presente Orden Minis
terial.
Por él Jefe del Establecimiento donde los inte
resados han de prestar sus servicios les serán en
tregadas las credenciales respectivas, con arreglo
a lo dispuesto en el punto 3•0, apartado A), de la
norma 7.a de la Orden Ministerial número 1.501
de 1959, de 20 de mayo de 1959 (D. O. núme
ro 114).
Madrid, 25 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
INTENDENCIA GENERAL
Premios de Especiolidad.
Orden Ministerial núm. 2.424/64 (D).—De con
{ormidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280
130 del vigente Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núme
ro 88), y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero
de 1955 (D. 0. núm. 35), 11 de junio del mismo
ario (D. O. núm. 131), 25 de febrero de 1957
(D. O. núm. 48), y_disposiciones complementa
rias, he resuelto reconocer al personal que a con
tinuación se relaciona derecho al percibo del pre
mio de Especialidad en la cuantía. mensual que se
expresa y a partir de la revista _administrativa
del mes que se señala, primera siguiente a la fe
cha en que han cumplido los años de servicio
efectivos o de antigüedad en el empleo fijados en
dichas disposiciones para perfeccionar los expre
sados derechos.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
Excmos, Sres. ..
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos Hidrógrafos.
Don Francisco Salgado Valderrama.-Cuantía
mensual: 161,00 pese-tas.-Fecha en que debe em
pezar el abono: 1 de enero de 1964.
Don José García Balibrea. - 161,00 pesetas.-
lde enero de 1964.
Don Jesús Pita Suárez.-161,00 pesetas.-1 de
'itero de 1964.
Sargentos Torpedistas.
Don Tomás García Vera.-360,00 1)esetas.-1 de
enero de 1964.
Don jesús García Ágras.-360,00 pesetas.-1 de
enero de 1964.
Don Guillermo Velo Fernández.-360,00 pese
tas.-1 de enero de 1964.
Sargentos Sonaristas.
Don Armando Cervantes Alonso.-360,00 pese
tas.-1 de enero de 1964.
Don Jesús Díaz Bravo.-360,00 pesetas.-1 de
enero de 1964.
Don Julián Braga!ut Alonso.-360,00 pesetas.--
1 de enero de 1964.
Don Carlos Alfonso A. Rey Mora.-161,00 pese
tas.-1 de enero de 1964.
Don Luis J. Sánchez Sáez.-161,00 pesetas -
1 de enero de 1964.
Don Luis T. Sánchez. Sáez.-360,00 pesetas.-
1 de febrero de 1964.
Sargentos Escribientes'.
Don Vicente Marí Torres.-161,00 pesetas.--.
1 de enero de 1964.
Don Vicente Mari Torres. 360,C0 pesetas.-
1 de febrero de 1964.
Don Mariano Velázquez del Rey.-350,00 pese
tas.-1 de enero de 1964.
Don Manuel Rodríguez Bouza.-360,00 pesetas.
1 de enero de 1964.
Don Pedro j: Coba Guerrero.-360,00 pesetas.
1 de enero de 1964.
Don Antonio Rodríguez Somorrostro.-360.00
1)eseta:s.-1 de enero de 1964.
Sargentos Sanitarios.
Don Antonio Pardo Marín. 161,00 pesetas.
1 de enero de 1964.-
Don Miguel Fernández Segovia.-161,00 pese
tas.-1 de enero de 1964.
Don Francisco Sánchez Martínez.-161,00 1)e5e
tas.-1 de enero de 1964.
Don Laureano Ortega Marín.-161,00 pesetas.
1 de enero de 1964.
Orden Ministerial núm.. 2.425/64 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo 'informado por la Intervención -
Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), ar
tículo 130 del vigente Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núme
G 88), y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero
de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de junio del mismo
año (D. O. núm. 131), 25 de febrero de 1957
(D. O. nú,m. 48), y disposiciones com.plementa
rias, he resuelto reconocer al personal que a con
tinuación se relaciona derecho al percibo del pre
mio de Especialidad en la cuantía mensual que
se expresa y a partir de la revista administrativa
del mes que se señala, primera siguiente a la fe
cha en que han cumplido los años de servicio efec
tivos o de antigüedad en el empleo fijados en di
chas disposiciones para perfeccionar los expresa
dos derechos.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. • •
Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos de Banda.
Don Joaquín Cuenca Acevedo.-Cuantía men
sual.: 360,00 pesetas.-Fecha en que debe empezar
el abono : 1 de diciembre de 1963.
Don Jesús Martínez Piñeiro.-Idem íd.
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada, que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm.. 2.426/64 (D).--De con
formidad con lo propuesto por el Servicio-Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención 'Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Lev de 11 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122/59 (D. 0. núm. 242), he resuelto conce
der al personal de Cabos primeros de la Armada que
figuran en la relación anexa derecho al percibo del
sueldo de Sargento (juntamente con los demás de
rechos económicos que le reconocen dichas disposi
ciones legales), a partir de las fechas que se indican
nominalmente en la misma, en que los interesados
perfeccionaron derecho a su abono.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
NIETO
I-4:xcmos. Sres. ...
Sres. •••
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros de Infantería de Marina.
Manuel Martín-Bejarano Rizo.-Sueldo del em
pleo de Sargento.-Fecha en que debe empezar el
abono : 1 de junio de 1964.-(1).
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José Antonio Bustillo Rivas.—Sueldo del empleode Sargento.--Fecha en que debe empezar el abono :
1 de junio de 1964.
Manuel Manzorro Collantes.—Idem íd.
Francisco García López.—Idern íd.
(1) Se les cuenta a partir de la fecha de as
censo a Cabo primero.
Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 2.427/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Re
glamento de las Bandas de Músicos, Cornetas y Tam
bores de la Armada de 19 de diciembre de 1949
(D. O. núm 294) y Orden Ministerial de 9 de fe
brero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto recono
cer al personal de Músicos de la Armada que a con
tinuación se relaciona derecho al percibo de los be
neficios económicos del empleo superior que se ex
presa, a partir de las fechas que se señalan, en que
han cumplido los arios de servicios efectivos o de
antigüedad en el empleo, fijados en dichas disposi
ciones para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 27 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACIÓN QUE SE CITA.
Músicos de tercera.
FerMín Feijoo Trabazo.—Beneficios económi
cos del empleo de Sargento.—Fecha en que debe
comenzar el abono : 1 de julio de 1964.
Camilo Abad Pérez.—Idem íd.--(1).
(1) Se le computan dos años, nueve meses v
diez días que prestó servicios como voluntario en
el Ejército de Tierra.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.428/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto Por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a- lo dispuesto en la Ley
de 18 de diciembre de 1950 (D. 0. núm. 288), Or
den Ministerial de 28 del mismo mes y ario
(D. O. núm. 1 de 1951), y disposiciones comple
mentarias, he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables en el número, cuantía anual y
fecha de su abono que se indican nominalmente
en la misma.
Madrid, 27 de mayo de 1964.
Excimos. Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Brigada Escbte.
Sargento 1.° .Escbte.
Sargento 1.° Mnta.
Sargento Radtgfta....
Sargento Condest...
Sargento Sonarista..
Sargento Condest....
Sargento Condest....
Sargento Condest....
Sargento Condest....
Sargento Condest....
Sargento Condest....
Sargento Condest....
Sargento Condest....
Sargento Condest....
Sargento Condest....
Sargento Condest....
Sargento Condest....
Sargento Condest....
Sargento Condest....
Sargento Condest....
Sargento Torpdta...
Sargento Torpdta...
Sargento Torpclta...
Sargento Torpdta...
Sargento Minista
Sargento Minista
Sargento Elect...
Sargento Elect...
Sargento Elect...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Gabriel B. Campos Reynaldo (1)
D. José Abad Fernández ...
D. Aurelio Varela Souto (1)
D. Emiliano Miguel Gutiérrez ...
D. Prudencio Hombreiro Pazos
D. Lázaro Avilés Nicolás (2) ...
D. Jacinto García Esparza ...
D. José García Saura ...
D. Juan A. Martínez Ifiarra
D. Juan Matas Romero ... •••
D. Ramón Pizarro Rocho
D. Pedro Quesada Ruiz ...
D. Juan B. del Rosal Coll •••
D. Juan Vidal Neira ••• ..• •••
D. Pedro Mendoza Salas ...
D. Miguel A. Montiel Ramírez ••• •
D. Andrés García Franco ...
D. Manuel Barreiro Otero ... ••• •••
D. José Figueroa Rodríguez .
D. Vicente Vida Arizón •••
D. Francisco Soto Burguillos •••
D. Jesús García Agras
D. Tomás García Vera ...
D. Pedro B. Flores Muiños
D. Miguel Hernández García ... .
D. Julio Barros Toimil
D. Manuel Hernández Martínez ..
D. Vicente Vázquez López ••• • •4
D. Ramón Silva García ...
D. Ricardo Sánchez Navarro ...
•••
•• •
•• •
•••
• "
•••
•••
••• •••
• •
•••
••• • • •
•••
•••
••• •••
•• • ••• • ••
••• •••
• •• • ••
••• •••
• •• •••
•••
••• •• •
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•• • •••
• • • •• •
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• ••• •••
•••
•
• • • •••
• •• •••
•
••• ••• •••
•• •
• • • • • • •• •
•••
•••
•••
••• •••
•••
• • •
•••
•• • •• •
• • • • • •
••• ••• •••
•• • •• •
•
•• • •
•••
• •• •
•• • •• •
• •• •• •
••• •••
• ••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
• • •
• • • •• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
4.000
3.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
4 trienios...
3 trienios...
3 trienios... •• •
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio ••• •••
1 trienio
1 trienio .••
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio • •••
1 trienio • •• •
1 trienio
1 trienio
1 trienio
-1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio ••• •• •
1 trienio .••
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio
• ••
•• •
•• •
•
••• •
•••
•• •
• • •
•
• •
• • •
•••
•••
• •
•
•• •
• • •
• •
• •
• • •
•• •
• • •
Fecha en que dthe
comenzar el abot.o.
mayo 1964
mayo 1964
mayo 1964
junio 1962
diciembre 1962
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1961
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
Número 122.
Empleos o clases.
Sargento Elect...
Sargento Elect...
Sargento Elect...
Sargento Eleet...
Sargelito Elect...
Sargento Elect...
Sargento Elect...
Sargento Elect...
Sargento Elect...
Sargento Elect...
Sargento Elect...
Sargento Hect._
Sargento Elect...
Sargento 1•2,1ect...
Sargento Elect...
Sargento Radiotgfta.
Sargento Radiotgfta.
Sargento Radiotgfta.
Sargento Radiotgfta.
Sargento Radiotgfta.
Sargento Radiotgfta.
Sargento Radiotgfta.
Sargento Radiotgfta.
SargentoRadiotgfta.
Sargento Electrón...
Sargento Sonarista..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Escribte....
Sargento Escribte....
Sargento Escribte....
Sargento Escribte....
Sargento Escribte....
Sargento Escribte....
Sargento Escribte....
Sargento Escribte....
Sargento Escribte....
Sargento Escribte....
Sargento Escribte....
Sargento S'anit.
Sargento Sanit.
Sargento Vig. Semf.
Subte, Escribiente...
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••
• • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Pifieiro Allegue ..• ••• ••• ••• •••
D. Jesús Pazos Seijido 4,11e o** ••• ••• •••
D. Francisco Montoya Rubio
D. José López López ... ••• ••. ••. •.• ••• •.•
D. Felipe Gutiérrez Juárez ••• •••
D. Francisco García Lucas •.• ••• •••
D. Antonio Devesa Conde ••• ••• ••• ••• •••
D. Ginés Carrión Martínez
D. Manuel Banco García ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José María Alonso Cabeiras
D. Alejandro Luna Martel ••• ••• ••• ••• •••
D. Segundo Marín Ros ...
D. Francisco Molina Cubo ...
D. Francisco Ventura Criado
D. Andrés García Ramírez ... ..• ••• ••• ••• •••
D. Eduardo Alonso Butraguerío .•
D. José Antón Doménech ••• ••• ••• •••
D. Francisco Cuenca Pardo ... • ••• ••• •••
D. Francisco González González • ..• ••• •••
D. Florencio Iglesias Victorero
D. José L. Otero Barreiro ••• ••• ••• ••• ••.
D. Juan J. Quintela Romero ••.
D. Manuel Mulas Fiz ••• •.•
D. Diego Heredia Sánchez ... •••
D. Federico Yanguas Pintó ... •• ••• ••• ••• •••
D. Jesús Díaz Bravo ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Ballester García ... •• ••• ••• ••• •••
D. Juan J. Barrero Mateo ... • •.•
D. Antonio Grándal Rapela ••• ••• ••• ••• •••
D. Jesús Lamas López ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Salvador Folgar Casals ••• ••• • • ••• •••
D. Manuel López Vilar ••. ••• .• • • •••
D. Martín Vivancos Aledo ••• ••. ••• •••
D. Luis G. Martínez Hernández ••• ••. ••• •••
D. Juan de D. López Nogueras •• ••• .•• •••
D. Manuel Candocia Bermúdez ... ••• ••, ••• •••
D. José M. Abeledo Ameneiros . • ••• ••
D. Emilio Anido Somorrostro ••• ••• ••• • •
D. Servando Beardo Domínguez •••
D. José Francisco Lorenzo ...
D. Pedro García Pérez ... •••
D. Lino González Fernández •••
D. Luis Jiménez Martos ...
D. Gaspar Marcos García ... •••
D. Antonio Ocampo Méndez ..• •••
D. Sebastián Pendón -Melgarés ••• •••
D. Raimundo Roca Cordero .•• ••• •••
D. Andrés Veiga García ... _ •
D. Carlos Seco Carballes
D. José Carpente Fernández ... •••
D. Gerardo M. Correa Tenreiro • ••• •••
D. Gerardo López Ulloa ••• •••
D. José López Sánchez ... •••
D. Eliseo R. González Mosquera •••
D. Aníbal García García ... ••• •••
D. Carlos Gómez Bellón ••• .••
D. Juan García Gómez ... •••
D. Pedro J. Coba Guerrero
D. Antonio Rodríguez Somorrostro
D. Martín Matute Martínez ...
D. Julio García Martín-Gamero
D. José Palanqués Adsuara (1) ...
D. Antonio Cardona Ramón ••••
••• •
•• • •• •••
•• • •
• •• •
• • • • •
• •• •
• • • • • • ••• • • • • • •
• • •••
•••
• • •
• • • •
• •• ••• •••
• • • • • • •••
• •• • • • •
•
•• • •• •
•
• • • • • • •••
•• • • • • • • •
• •••
•••
• • • • • • • •••
• • •••
•• • • • • • • •
. . • • • •• •
• • • • • •
• • •
•
•
•• • •• • •• •
• • • •• • • • •
••• • • • •• •
• • •
0041
••• •••
• • • • • • •• •
••• • • •
• •• • • • • • •
• • • •• •
•• • • • • •• •
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
• • ••& •••
• • • •• • • • • •• •
OBSERVACIONES
••• •••
••• •• • ••• •••
•111~11~1~~
••• ••• •••
••• •• • • • •
••• ••• •••
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000•
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
'-
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede.
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio „.
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trieni6 •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio ••.
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio •.•
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio
•
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio .••
1 trienio
1 trienio .•.
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio •••
1 trienio
•••
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio ...
6 trienios...
•••
• • •
• • •
• l•
• • •
• • •
• • • •
•••
• • •
• • •
• ••
• • •
• ••
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
••••
• • •
• • • •••
•• •
• • • •••
•• •
• • •
• • •
• • • •••
• •
•
•• •
• • • •••
Fecha en (luí debe
comenzar el abono.
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo .1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 mayo 1964
1 julio 1964
•• • •••
• • •
••• •••
• • 11 •••
• • • • ••
••• •••
•• • •••
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial número 1.793/64 (D. O. núm. 90).
(2) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial número 1.571/64 (D) (D. O. núm. 78).
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das, por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O del
Estado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del
referido Reglamento.
Madrid, 21 de abril de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley número 82, de 23 de dicienzbre de 1961 ("Bole
tín Oficial del Estado" núm. 310).
Madrid.—Doña Carmen y doña Lucrecia Viz
carrondo Martínez, huérfanas del Coronel de In
tendencia de la Armada D. Felipe Vizcarrondo
Villalón : 1.824,65 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1964.—Residen
en Madrid.—(3).
La Corufht.—Doria María -Magdalena y doña
María del Pilar Ortiz Díaz Noriega, huérfanas
del Capitán de Fragata D. Mario Ortiz Fernán
dez : 1.595,13 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1964.—Residen en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(3).
Barcelona.—Doña María del Pilar Perate Fer
nández de Cañete, huérfana del Capitán de Fraga
la D. Alfonso Perate Barroeta: 1.410,41 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona desde el día 1 de enero
de 1964.—Reside en Barcelona.—(2).
Tenerife.—Doña Clara Santos Valercia. huér
fana del Teniente Coronel de la Armada D. Cán
dido Santos Pereira : 1.668,05 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de San
ta Cruz desde el día 1 de enero de 1964. Reside
en Santa Cruz (Tenerife).—(2).
Cádiz. — Doña Bella Sánchez Mora, huérfana
del Cqmisario de Marina D. Manuel Sánchez Lor
duy : 1.167,01 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1
de enero de 1964.—Reside en San Fernando (Cá
(hiz).—(2).
Melilla.—Doña Trinidad Egea Torres, viuda del
Capitán Médico de la Armada D: Salvador Torres
jim.énez : 835,76 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Melilla desde el (ha
1 de enero de 1964. Reside en Melilla (Ma1a
ga).—(2).
Cádiz.—Doña Carmen y doña Amalia Baturo
nes Colombo, huérfanas del Contador de Navío
D. Eugenio Baturones Gener : 957,29 Pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1964.—Re_
siden en San Fernando (Cádiz).—(3).
Madrid.—Doña María Dopico Serrarlo, huérfa
na del Capitán de Infantería de Marina D. San
tiago Dopico Rebollar : 1.005,90 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Den
de y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1964.—Reside en Madrid.—(2).
La Coruña. --- Doña Catalina OiTiijanos Lagos,
viuda del Capitán de Infantería de Marina don
Francisco Bollain Bilbao : 884,37 pesetas mensua
les, a percibir por .1a Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1964.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña Elena Pino Gerpe, huérfana
del Capitári de Infantería de Marina D. Ildefonso
Pino Ruiz : 1.098,26 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (2).
La Coruña. — Doña Rosario Bellas Jiménez,
huérfana del Teniente de Navío D. Juan Bellas
Uría: 957,29 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en
El Ferror del Caudillo (La Coruña).—(2').
La Coruriá.—Don Antonio Leiracha Piñón y
doña Teresa López Freire, padres del Marinero
Fogonero Antonio Leiracha López : 712,91 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de enero de 1964. Residen en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña). (5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la
actual cuantía, previa liquidación y deducción
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de las cantidades percibidas por cuenta. del ánte
rior, que venía disfrutando, .el cual quedará nulo
a partir de la indicada fecha.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conser
ven la aptitud legal desde la fecha que se indica
en la relación, y en la actual cuantía, previa liqui
dación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior, que venían disfrutando,
el cual quedará nulo a partir de la indicada fecha.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la de la copartícipe que la conserve, sin
necesidad de nueva declaración.
(5) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán, con carácter de extraordinario, mien
tras conserve la aptitud legal, estado die pobreza,
en coparticipación desde la fecha que se indi
ca en la relación, y en la actual cuantía, previa
liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas por cuenta del anterior, que venían disfru
tando, el cual quedará nulo a partir de la indicada
fecha.
Madrid, 21 de abril de 1964.—El Contralmiraríte
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 119, página 311.
Apéndices.
REQUISITORIAS
(158)
Diego Botello Torrente, hijo de Miguel y de Isa
bel, natural de Larache (Marruecos), de veinte años
de edad, soltero, Marinero, con domicilio últimamen
te en Tánger ; cuyas serias personales son las si
guientes: ojos castaños, nariz recta, boca grande; en
cartado por falta de incorporación a filas en expe
diente judicial número 4 de 1964.
'Comparecerá en el término de treinta días ante
este Juzgado, sito en la 'Comandancia Militar de Ma
rina, apercibiéndole de que, de no comparecer, se le
declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia, se
dará cuerlia por el medio más rápido posible al exce
lentísimo serior Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 21 de mayo de 1964.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco Camacho.
(159)
Francisco A. Molina Jerez, hijo de Antonio y de
Francisca, ritural. de Ceuta (Cádiz), de veinte años
de edad, soltero, Calderero, .con domicilios última
mente en Casablanca; cuyas serias personales son las
siguientes: color sano, ojos pardos, nariz recta, boca
mediana, frente estrecha; encartado por falta de in
corporación a filas en expediente judicial número 7
de 1964.
Comparecerá en el término de treinta días ante
este juzgado, sito en la Comandancia Militar de Ma
rina, apercibiéndole de que, de no comparecer, se le
declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia, se
dará cuenta por el medio más rápido posible al exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 21 de mayo de 1964.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco Camacho.
(160)
Antonio Medina Gómez, hijo de Rafael y de Sal
vadora, natural de Algeciras (Cádiz), de diecinueve
arios de edad, soltero, Marinero, con domicilio últi
mamente en Sevilla ; cuyas serias personales son las
siguientes : ojos castaños, nariz recta, boca regular,
frente estreCha; encartado por falta de incorporación
a filas en expediente judicial número 3 de 1964.
'Comparecerá en el término de treinta días ante
este juzgado, sito en la Comandancia Militar de Ma
rina, apercibiéndole de que, de no comparecer, se le
.declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia, se
dará cuenta por el medio más rápido posible al exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz (San Fernando).
'Ceuta, 21 de mayo de 1964.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco Camacho.
(161)
Benaisa Ben Amed Ah, hijo de Mohamed Ben
Ah i y de Meren Ben Yelull, natural de Melilla (Má
laga), de veinte arios de edad, soltero, Estudiante, con
domicilio últimamente en Melilla; cuyas serias perso
nales son las siguientes : color moreno, ojos pardos
nariz recta, boca regular ; encartado por falta de in
corporación a filas en expediente judicial número 8
de 1964.
Comparecerá en el término de treinta días ante
este Juzgado, sito en la 'Comandancia Militar de Ma
rina, apercibiéndole de que, de no comparecer, se le
declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia, se
dará cuenta por el medio más rápido posible al exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 21 de mayo de 1964.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco Canwcho.
(162)
Mohamedi Mobamed Ben Mobamed, de treinta y
cinco años de edad, soltero, jornalero, hijo de Molla
med y de Yamona, natural de Beni-I3ugafar (Marrue
cos) y domicilitido en 1VIelilla, calle Quinta, 10, Ca
ñada de la - Muerte, procesado en la causa número
125 de 1960 por el supuesto delito de robo, compa
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recerá en el plazo de tteinta días hábiles, a partir de
la publicación de la presente, ante el Capitán de In
fantería de Marina D. José Serván Rodríguez, en
el juzgado de Plenarios del Departamento Marítimo
de Cádiz, sito en la Capitanía General, en San Fer
nando, bajo apercibimiento de que, al no efectuarla,
será declarado rebelde.
Ruego alas Autoridades civiles y militares se-pro
. ceda a la busca y captura del mismo, poniéndolo a
mi disposición, caso de ser habido.
San Fernando, 25 de mayo de 1964.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez permanente, José Ser
ván Rodríguez.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
MINISTERIO DE MARINA
PARQUE AUTOMOVILISTA NUMERO 1
(33)
Venta de material autoMóvil.—Debiendo proce
derse a la venta, en subasta pública, de diez (10) lotes
material automóvil, inútil para la Marina, de distintos
tipos. se hace público que el acto de la licitación
tendrá lugar el día 4 de junio de 1964, a las once
horas, ante la Junta nombrada al efecto, en el local
del citado Parque, Marqués de Mondéjar, núm. 5.
Los pliegos de condiciones que regirán dicho acto
se encuentran de manifiesto en el Ministerio de Ma
rina, Portería Montalbán número 2 ; Jefatura Trans
portes; Juan de Mena, 3, 5.° y este Parque, Marqués
de Mondéjar, 5.
El material podrá ser visto todos los días labora
bles, conforme se indica en los pliegos.
Madrid, 13 de mayo de 1964.—El Jefe del Parque
Adtoniivilista número 1, Secretario de la Junta,
Manuel Suárez Bárcena.
DEPARTAMENTO 1\ilARITIMO DE
EL FERROL DEL CAUDILLO
COMISARÍA DEL ARSENAL
(34)
Subasta—A los veinte días hábiles de la publica
ción de este Anuncio en el Boletín Oficial, se cele
brará en la .Comisaría del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, acto de subas
ta a fin de adjudicar el suministro de materiales con
destino a la obra número 649 de 1963 —Almirante
Cervera—. Reentubado de calderas, dividido en dos
lotes, en la forma siguiente:
Primer lote.
Gremio maderero : 2.433,50 pesetas.
Segundo lote.
Gremio ferretería : 270.655,08 pesetas.
1/4
Los presupuestos, pliegos de condiciones, etc., se
encuentran de manifiesto en el Negociado de Aco
pios de la Comisaría, en horas de Oficina.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 27 de mayo de
1964.—El Teniente de Intendencia, Secretario, José
F. Fernández.
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